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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальпость исследования. Продуктивно функционирующая иннова­
ционная инфраструктура является одним из тех факторов социально­
экономического развития региона и сч:>аны в целом, которые формируют спо­
собность экономики к внедрению передовых технологий и их продуцирова­
нию, основанному на системном и долгосрочном взаимодействии научно­
технической сферы с рынком и обществом. Регион представляет собой откры­
тую социально-экономическую систему, элемеlfГЬт которой взаимодействуют 
между собой через многочисленные коммуникационные каналы. Развитая ин­
новационная система обеспечивает целостность всей этой структуры, форми­
руя поле для интеграции науки, государства и реального сектора экономики. 
Концептуальной основой создания современной инновационной системы ре­
гиона и страны в целом и залогом ее успешного функционирования является 
развитая инновационная инфрас11Jуктура. Таким образом, инфрас11Jуктура ин­
новационной деятельности в виде ее активно взаимодействующих элементов 
обеспечивает решение программных задач и реализацию приоритетов в рамках 
различных стратегических сценариев развития экономики региона. 
В соответствии с этим в качестве одной из системных целей социально­
экономического развития субъекта Российской Федерации необходимо рас­
сматривать создание полноценной инновационной инфраструктуры, которая 
задействовала бы весь ресурсный потенциал региона и неразрывно связывала 
бы государство, науку, бизнес и общество в контексте внедрения новейших 
технологий в реальный сектор экономики и производства инновационной 
конкурентоспособной продукции, обеспечивая инновационный компонент 
восстановительного роста экономики региона. Поэтому на первый план вы­
ходит разработка и внедрение эффективных организационно-экономических 
механизмов по формированию и развитию региональной инновационной ин­
фраструктуры и созданию условий для ее эффективного функционирования. 
Степень разработанности проблемы в научной шпературе. Пробле­
матика инновационного развития региональной экономики нашла отражение 
в работах многих российских и зарубежных ученых. Теоретические положе­
ния по вопросам инновационного развития и государственного регулирова-
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ния отражены в работах таких исследователей, как Р. Абдрашитов, А. Аки­
мов, А. Анчишкин, К. Багриновский, И. Балабанов, И. Бойко, Г. Гамидов, 
Л. Гохберг, И. Гурков, А. Дагаев, В. Иванов, Н. Иванова, С. Ильдеменов, В. Кел­
ле, Н. Кондратьев, С. Тяглов, С. Цветкова, Ю. Яковец и др. 
Исследованием различных факторов формирования и функционирова­
ния инновационной инфраструктуры занимались А. Блинов, И. Дежина, 
Г. Еременко, И. Матяш, С. Минаев; из зарубежных исследователей: 
Р. Акофф, Р. Друкер, Дж. Кейнс, Г. Менш, М. Портер, И. Шумпетер и др. 
Анализ научной литературы показывает, что на современном этапе 
сформированы основные теоретико-методические положения создания и раз­
вития инновационной инфраструктуры. Однако в данной области научных 
исследований остаются нерешенными вопросы как теоретического, так и, в 
особенности, прикладного характера. В частности, вопросы эффективного 
взаимодействия различных элементов инновационной инфраструктуры на 
стадии формирования, ее государственного регулирования и поддержки, 
обеспечения непрерывности воспроизводства инноваций в условиях восста­
новительного роста экономики регионов. 
Выбор цели и задач диссертационной работы обусловлен тем, что при­
менительно к Чеченской Республике не проведено комплексное исследование 
вопросов создания и эффективного развития инновационной инфраструктуры 
региона на современном этапе. 
Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в анализе теоретико-методических основ развития инновационной 
инфраструктуры региона и разработке научно обоснованных моделей и инст­
рументов формирования и реализации региональной инновационной инфра­
структуры в условиях восстановительного роста экономики. 
Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 
задачи: 
- исследовать nонятийно-терминологический аппарат и основные по­
ложения региональной экономики в части, касающейся социально­
эконом ической сущности инноваций, инновационных процессов на базе ана­
лиза теоретико-практических разработок по данной проблематике; 
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- обобщить методическую базу исследования инновационной инфра­
структуры; 
- определить и уточнить роль государства в процессе формирования 
инновационной инфраструктуры региона и ее дальнейшего регулирования и 
совершенствования; 
- провести анализ социально-экономического положения региона на 
основе изучения открытых статистических данных и аналитических материа­
лов региональных органов власти; 
- провести комплексный анализ состояния научно-технической и ин­
новационной сферы Чеченской Республихи; 
- исследовать правовые и социально-экономические предпосылки и 
основы для создания и дальнейшего развития инновационной инфраструкту­
ры в регионе; 
- разработать практические рекомендации по формированию целост­
ного элементного состава инновационной инфраструктуры региона с обосно­
ванием их основных функций и задач на каждом этапе; 
- разработать инструментарий совершенствования инновационной 
инфраструктуры Чеченской Республики в целях ее наиболее эффективного 
функционирования и ускорения социально-экономического развития региона; 
- обосновать целесообразность применения кластерного подхода в 
создании точки инновационного роста в Чеченской Республике на примере 
определенной отрасли. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является ре­
гиональная инновационная инфраструктура экономики восстановительного 
роста как подсистема социально-экономической среды субъекта Российской 
Федерации. Пред;иетом исследования выступает формирование и реализация 
алгоритмов и моделей совершенствования институтов и инструментов разви­
тия региональной инновационной инфраструктуры в условиJIХ экономики 
восстановительного роста. 
Диссертационная работа вьmолнена в соответствии с Паспортом специ­
альностей ВАК РФ 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика: п. 3.6 «Пространственная экономика. Пространст­
венные особенности формирования национальной инновационной системы. 
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Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. Регио­
нальные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность»; 
п. 3.12 «Региональные особенности социально-экономического развития; типы 
регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые 
и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и 
др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования осо­
бенностей развития различных типов регионов»; п. 3.16 «Региональная соци­
ально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности 
региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных 
округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях». 
Теоретико-методологической основой исследования послужили фун­
даментальные положения региональной экономики и теории инноваций, общая 
теория управления, научные труды российских и зарубежных авторов в облас­
ти научного и технологического развития, в частности, касающиеся практиче­
ского освоения результатов научно-технической деятельности, исследований и 
разработок. В работе использованы статистические материалы Чеченской Рес­
публики и Российской Федерации в целом, нормативные законодательные ак­
ты РФ и Чеченской Республики, регламентирующие инновационную полити­
ку, стратегию и механизмы социально-экономического развития. 
Инструме1Парно-методический аппарат работы. В исследовании ис­
пользованы общенаучные методы познания, статистические методы исследо­
вания, принципы и методы системного подхода, программно-целевого управ­
ления; классические научные методы, такие как хронологический, синтез, 
табличный, источниковедческий, диалектический, логический, системный, 
графический, аналитический, экономико-статистический, сравнительный. 
Информационно-эмпирическая база исследовании сформирована на 
основе программных и нормативно-правовых документов Российской Феде­
рации, Правительства Чеченской Республики, органов исполнительной вла­
сти Чеченской Республики, статистических служб, информации научно­
периодической печати, материалов научно-практических конференuий, ре­
сурсов сети Интернет и результатов авторских расчетов. 
Рабочаи гипотеза исследования заключается в том, что в условиях 
экономики восстановительного роста для обеспечения ускоренного социаль-
б 
но-экономического развития субъекта РФ необходимо сформироватъ и реали­
зоватъ перспективные инструменты модернизации региональной инноваци­
онной инфраструктуры, которые посредством выполнения ряда функций 
обеспечивают генерацию и внедрение инновационных продуктов и техноло­
гий в производственный сектор экономики региона с целью повышения его 
конкурентоспособности. 
Положения диссертации, выносимые на защиту 
1 . В условиях экономики восстановительного роста перед региональной 
соl.Оfально-экономической системой стоит важнаJ1 целъ обеспечения качест­
венной составлJ1Ющей роста, которая позволит перейпt к инновационному 
сценарию развития. Таким образом, необходимо делать акцент на технологи­
ческих факторах развития, под которыми в данной работе понимаются вне­
дрение инновационных технологий и стимулирование инновационной дея­
тельности. Инновационная инфраструктура, в свою очередь, формирует ин­
ституциональную среду для воспроизводства инноваций. Формирование та­
кой инфраструктуры необходимо осуществлять с учетом соответствия вы­
полняемых ими функций приоритетам социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. Такой подход в конечном итоге приводит к 
повышению конкурентоспособности региона на основе создания точек инно­
вационного роста региональной экономики. 
2. Участие государства в процессах по формированию и поддержке ин­
новационной инфраструктуры региона в условиях экономики восстанови­
тельного роста является важным фактором эффективнос11f инновационной 
деятельности на предприятиях малого и среднего бизнеса. Обусловлено это, 
во-первых, особенностями рыночного саморегулирования, которое характе­
ризуется неспособностью к эффек-ntвному освоению перспективных иннова­
ций, связанных с реализацией высокорисковых проектов, и, во-вторых, тем, 
что формирование н развwmе инновационной инфраструктуры региона явля­
ются капиталоемким процессом . Поэтому в условиях экономики восстанови­
тельного роста участие государства в данном процессе посредством исполь­
зования ряда инструментов поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности представляется кри11fчески важным. 
3. Формирование регионалъной инновационной инфраструктуры явля­
ется длителъным и ресурсоемким процессом, требующим комплексного и 
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объективного подхода. При этом необходимо учитывать текущее состояние и 
ключевые тенденции развития инновационной сферы как подсистемы регио­
нальной социально-экономической системы, что позволит выявить преиму­
щества и недостатки принимаемых органами исполнительной власти и непо­
средственно субъектами инновационной деятельности мер по созданию и 
поддержке некоторых элементов инновационной инфраструктуры. Разроз­
ненность таких мер недопустима, так как в конечном итоге это может привес­
ти к дисбалансу в развитии региональной социально-экономической системы. 
В связи с этим вознихает необходимость разработки алгоритма формирования 
и реализации инновационной инфраструктуры региона в условиях восстано­
вительного роста экономики. 
4. Инновационная инфраструктура региона является целостной систе­
мой, в рамках которой функционирует ряд элементов, вектор деятельности 
которых направлен на обеспечение непрерывности инновационных процес­
сов, приводящих к созданию инноваций. В данном контексте возникает необ­
ходимость уточнения и детализации в соответствии с приоритетными направ­
лениями развития региональной социально-экономической системы концеп­
rуальных основ функционирования данных элементов и задач, стоящих перед 
каждым из них, что особенно важно при формировании инновационной ин­
фрастру!П)'ры региона в условиях экономики восстановительного роста. В 
связи с этим необходимо выработать уточненную классификационную систе­
му элементов инновационной инфрастру!П)'ры региона. 
5. В качестве высшего уровня развития региональной инновационной 
инфрастру!П)'ры рассматривается появление точек инновационного роста на 
базе приоритетных отраслей экономики региона в форме инновационно­
промышленных кластеров. Учитывая ресурсный потенциал в разрезе природ­
ных, научно-технических, трудовых ресурсов и принимая во внимание при­
оритетные отрасли экономики Чеченской Республики, одной из которых яв­
ляется энергетическая отрасль, считаем возможным рассмотрение в качестве 
«точки роста» и высшего уровня развития инновационной инфрастру!П)'ры 
региона создания инновационно-промышленного кластера по использованию 
альтернативных источников энергии Чеченской Республики. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом 
обосновании и практической реализации инструментов формирования и раз­
вития инновационной инфраструктуры региона в условиях экономики вос­
становительного роста, алгоритмизации и моделировании процесса совер­
шенствования инновационной инфраструктуры с учетом региональных осо­
бенностей и возможных направлений ускоренного развития субъекта Россий­
ской Федерации. 
К результатам исследования, обладающим элементами научной новиз­
ны, относятся следующие: 
1. Сформулированы концептуальные теоретико-методические положе­
ния формирования и развития инновационной инфраструктуры региона в ус­
ловиях экономики восстановительного роста, состоящие в развитии теорети­
ческих представлений об экономической категории - инновационной инфра­
структуры региона в контексте определения «точек роста» экономики субъек­
та Российской Федерации, что позволяет сформировать предпосьшки повы­
шения уровня конкурентоспособности региона. 
2. Выделены инструменты развития инновационной инфраструктуры 
региона с помощью метода сравнительного анализа рыночного саморегули­
рования и государственного регулирования посредством прямых и косвенных 
методов воздействия на экономику восстановительного роста, включающих 
инструменты налоговой политики в части льготного налогообложения субъ­
ектов инновационной деятельности и кредитной политики в части примене­
ния пониженных процентных ставок по кредитам, выдаваемым в целях реа­
лизации инновационных проектов, что в конечном итоге способствует акти­
визации инновационной деятельности в региональной экономике. 
3. Разработан алгоритм формирования и реализации инновационной 
инфраструктуры экономики восстановительного роста, содержащий следую­
щие этапы: формирование базовых элементов инфраструктуры, которые по­
служат основой для последующего наращивания темпов ее развития; пере­
ходная стадия между началом развития инновационной инфраструктуры и за­
вершением создания минимального набора элементов, необходимых для пе­
рехода к инновационному сценарию развития региона в условиях восстанови­
тельного роста экономики; формирование интегрированных сложных субъек-
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тов инновационной деятельности - индустриальных парков, отраслевых и 
промышленно-технологических технопарков, что позволяет заложить основы 
для перехода к инновационному сценарию развития экономики региона. 
4. Предложена уточненная классификационная система элементов со­
вершенствования инновационной инфраструктуры региона, содержащая 
функциональные блоки генерации знаний и инноваций, координации и 
управления, ресурсной поддержки и опирающаяся на ряд ключевых институ­
циональных элементов, создаваемых в соответствии с разработанным алго­
ритмом формирования инновационной инфраструктуры региона, среди кото­
рых - Венчурный фонд Чеченской Республики и отраслевые экспертные со­
веты, деятельность которых в рамках определенного функционального набо­
ра способствует наиболее эффективному решению задач, стоящих перед ре­
гиональной инновационной инфраструктурой. 
5. Предложена структурная модель формирования инновационно­
промышленного кластера альтернативной энергетики на территории Че­
ченской Республики, учитывающая ресурсный потенциал субъекта Рос­
сийской Федерации, в которой выделенный кластер рассматривается в ка­
честве высшего уровня развития региональной инновационной инфра­
структуры и «точки роста» экономики региона, в рамках которой происхо­
дит функционирование и взаимодействие комплекса производственных 
единиц, потребителей, регулирующих органов и научно­
исследовательских организаций, деятельность которых обусловливает 
приращение инновационного потенциала региональной экономики и по­
вышение ее конкурентоспособности. 
Теоретическая и практическая значимость состоит в предложенных 
инструментах формирования и развития инновационной инфраструктуры ре­
гиона в условиях восстановительного роста экономики. Выявленные взаимо­
связи, возникающие между субъектами инновационной деятельности в про­
цессе развития инновационной инфраструктуры, и подобранные инструменты 
их взаимодействия способны поднять эффективность инновационных про­
цессов в экономике региона на высокий уровень. Выводы и рекомендации 
могут быть использованы при разработке программных (в том числе долго­
срочных) и нормативных документов региональными органами исполнитель-
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ной власти. Кроме того, модель развития инновационно-промышленных кла­
стеров в качестве «точек роста» региональной экономики, разработанная с 
учетом потенциала данной территории, применима при решении прикладных 
задач, связанных: с развитием производственной сферы на базе интеграции 
науки и бизнеса. 
Апробация результатов ииледоваиии. Основные выводы и результа­
ты исследования были представлены на различных форумах, круглых столах 
и научно-практических конференциях:. Практические рекомендации и теоре­
тические наработки диссертации нашли свое применение в текущей работе 
ряда органов исполнительной власти Чеченской Республики. 
Структурная модель инновационно-промышленного кластера альтерна­
тивной энергетики как элемента инновационной инфраструктуры, создавае­
мого в целях генерации электроэнергии для удовлетворения возрастающих 
нужд потребителей на основе использования собственных: возобновляемых и 
альтернативных источников энергии, а также в целях производства компо­
нентов для альтернативной энергетики, встретила одобрение руководства 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики . 
Положения диссертационного исследования в части, касающейся со­
вершенствования концептуальных основ развития региональной экономики 
на базе применения инновационных компонентов, включающие принципы 
выработки и реализации региональной инновационной политики, и предло­
жения автора в части привлечения различных организационных: структур с 
применением инструментов государственно-частного партнерства для стиму­
лирования инновационной деятельности планируется использовать Мини­
стерством экономического развития и торговли Чеченской Республики при 
разработке ряда нормативных документов, в том числе Программы иннова­
ционного развития Чеченской Республики на 2013-2020 гг. 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 
9 публикациях общим обьемом 3,7 п. л., в том числе 4 статьях в рецензируе­
мь~х научнь~х журналах, в которых должны быть опубликованы основные на­
учные результаты диссертаций на соискание учень~х степеней доктора и кан­
дидата наук, общим объемом 1,6 п. л . 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библио­
графического списка, 11 приложений. Объем основного текста составляет 
199 страниц. 
Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теорепtческ:ие основы исследования инновационной инфраструк­
туры региона как: подсистемы региональной экономической системы 
1.1. Инновации и инновационная деятельность как факторы эффектив­
ного развития региональной экономики: основные понятия и определения 
1.2. Инновационная инфраструктура: условия формирования и значение 
в региональной экономике 
1.3. Государственное регулирование инновационной деятельности: ре­
гиональный аспект 
2. Современное состояние инновационной инфраструктуры Чечен­
ской Республики 
2.1. Анализ социально-экономического положения Чеченской Респуб­
лики в отраслевом разрезе 
2.2. Комплексный анализ современного состояния инновационной сфе­
ры Чеченской Республики 
2.3. Организационно-правовые и экономические основы формирования 
и регулирования инновационной инфраструктуры региона 
3. Совершенствование инструментов формирования и развития ре­
гиональной инновационной инфраструктуры 
3 .1. Инструментарий совершенствования процесса управления регио­
нальной инновационной инфраструктурой 
3.2. Алгоритм формирования и реализации инновационной инфраструк­
туры региона 
3.3. Создание инновационных кластеров в Чеченской Республике как 
фактор инновационного развития региона 
Заключение 
Библиографический список: 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы акгуальность, цель, задачи, объект и предмет 
исследования, а также научная новизна, теоретическая и практическая значи­
мость результатов работы, дана апробация полученных результатов. 
В первой главе «Теоретические основы исследования инновационной 
ннфраструкrуры региона как подсистемы региональной экономической 
системы» поставлена задача исследовать особенности и значение такой эконо­
мической категории, как инновация, и производных от нее понятий в контексте 
развития экономики региона. В данной части исследования проанализированы 
инновации и инновационная деятельность как факторы эффективного функцио­
нирования и развития региональной социально-экономической системы, иссле­
дованы теоретико-методические основы создания и развития инновационной 
инфраструкгуры региона, а также основные аспекты государственного регули­
рования инновационной деятельности на региональном уровне. 
Под инновационной деятельностью понимается процесс, направленный 
на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. В качестве 
субъекта осуществления инновационной деятельности выступает научная ор­
ганизация, инновационное предприятие или физическое лицо. Объектами ин­
новационной деятельности являются технологические и организационные ме­
роприятия, направленные на разработку техники и технологий хозяйствующи­
ми субъектами с различными организационно-правовыми формами. Конечной 
целью такой деятельности является внедрение инноваций. Под инновацией по­
нимается общественный, технический и экономический процесс, в ходе кото­
рого идеи и изобретения используются на пракrике, следствием чего становит­
ся создание лучших по своим свойствам технологий и изделий. 
Инновационная деятельность осуществляется через инновационные 
процессы - последовательность действий, которые преобразуют научное зна­
ние, идеи, открытия и изобретения в товар-инновацию, при этом включает эта­
пь1 фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских 
разработок, производства и сбыта. Считаем, что в условиях экономики восста­
новительного роста непрерывный инновационный процесс является залогом 
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качественного развития научной, технической и инновационной деятельности 
ввиду вывода на рынок конхурентоспособной продукции - инноваций (т. е. 
инновационного продукта) и, тахнм образом, служит предпосылкой к повы­
шению уровня конхурентоспособности региона. 
По результатам осмысления теоретико-методических основ развития со­
временных социально-экономических систем регионов России и ряда зарубеж­
НЬIХ стран мы считаем, что региональная инновационная инфраструктура - это 
совокупность локализованных на определенной территории структурных обра­
зований, часть которых ориентирована на осуществление комплекса работ по 
созданию и внедрению научно-технических новшеств (инноваций), а другая 
часть - на потребление инноваций, и системы взаимосвязей между данными 
группами организаций, которые позволяют оперативно осуществлять иннова­
ционный процесс на всех его стадиях с целью внедрения в производстве и на 
рынке общественно-значимых результатов научно-технической деятельности. 
В данной работе инновационная инфраструктура рассматривается как один из 
факторов, способствующих внедрению на рынок и в производственные про­
цессы инновационных технологий и продуктов, что предполагает комплекс­
ные, системные и долгосрочные коммуникации инновационной сферы с обще­
ством и рынком, так как инновационная инфраструктура региона в условиях 
экономики восстановительного роста является организационно-экономическим 
институтом, обеспечивающим баланс интересов общества и рынха. 
Рассмотрены различные подходы к классификации элементов иннова­
ционной инфраструктуры, которые в процессе осуществления инновационной 
деятельности образуют «результирующий функциональный вектор», способ­
ствующий достижению цели наиболее эффективного осуществления иннова­
ций, обусловливая непрерывность, системность и целенаправленность инно­
вационного цикла. 
Учитывая особенности фунхционирования региональной социально­
экономической системы, считаем, что рыночное самореrулирование характе­
ризуется неспособностью к эффективному выполнению работ по перспектив­
ным инновациям, связанным с высокорисковыми проектами. Так как форми-
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рование и развитие инновационной инфраструктуры является капиталоемким 
процессом, то в условиях экономики восстановительного роста участие госу­
дарства в данном процессе представляется критически важным. В связи с 
этим уточнены понятия научно-технической и инновационной политики. На­
учно-техническая политика государства направлена на поддержку осуществ­
ления НИОКР и в малой степени ориентируется на существующие хозяйст­
венные отношения, в то время как инновационная политика непосредственно 
направлена на продуцирование прикладных знаний и разработок, инноваций, 
основой которых служат результаты научно-технической деятельности. Ин­
новационная и научно-техническая политика реализуются через инструменты 
прямого (правовое регулирование патентной политики и процессов стандар­
тизации, размещение государственных заказов на НИОКР) и косвенного воз­
действия (льготное налогообложение, доступность кредитных средств, поли­
тика ускоренной амортизации основных фондов, финансовый лизинг, регули­
рование международного технологического обмена). 
Вьщелено два основных подхода к формированию и претворению в 
жизнь государственной инновационной политики: общесистемный и селек­
тивный. Общесистемный подход предполагает необходимость создания ряда 
общих условий благоприятствования инновационной деятельности и подра­
зумевает фронтальную поддержку направлений развития науки и инноваций, 
действуя по горизонтальному вектору. Селективный подход характеризуется 
целенаправленностью мероприятий, осуществляемых в рамках реализации 
данной политики. 
Во второй главе «Современное состояние инновационной инфра­
структуры Чеченской Республиtею) анализируются основные тенденции 
социально-экономического развития Чеченской Республики и проводится 
комплексный анализ состояния инновационной сферы региона, в частности 
существующих элементов инфраструктуры инновационной деятельности в 
регионе и научно-технического потенциала экономики Республики, а также 
организационно-экономических основ функционирования и регулирования 
инновационной сферы Чеченской Республики. 
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На наш взгляд, для Чеченской Ресnублики как региона с экономикой 
восстановительного роста большое значение nриобретает обесnечение оnе­
режающего экономического роста с акцентом на nовышение уровня техноло­
гического развития. Основные nоказатели социально-экономического разви­
тия региона, в частности темпы роста ВРП и ВРП на душу населения, свиде­
тельствуют о положительной динамике. 
В то же время, несмотря на лозитивный характер динамики социально­
экономическоrо развития региона, существуют обоснованные оласения, что 
без nрименения механизмов инновационного развития Чеченской Ресnублике 
грозит дальнейшее отставание no темпам роста экономики от остальных 
субъектов Федерации. Поэтому важно вовлечь в nроизводственные nроцессы 
nотенциал научно-технической и инновационной деятельности, что невоз­
можно без создания соответствующей среды генерации и nоддержки знаний и 
технологий в виде инновационной инфраструктуры. Особенно актуально та­
кое положение в отношении базовых отраслей nромышленности Ресnублики: 
нефтегазовой, энергетики, nищевой nромышленности. 
Коммексный анализ состояния и функционирования инновационной 
инфраструктуры Республики nроизведен no следующей схеме: среда генера­
ции инноваций, в разрезе секторов - академического, вузовского и инноваци­
онного; динамика основных nоказателей, характеризующих инновационный 
nотенциал региона, в том числе на фоне других субъектов СКФО; основные 
элементы существующей инновационной инфраструктуры и их региональные 
особенности (кадровое, финансовое, консалтинговое, нормативно-nравовое 
обесnечение инновационной деятельности в Ресnублике); имеющиеся инно­
вационные nроекты, разработки и результаты научно-технической деятельно­
сти резидентов Республики. За прошедшие два-три года в Республике сдела­
ны важные шаги no развитию инновационной сферы (рис. 1 ). В частности, 
созданы первые малые инновационные nредприятия, вузовские технопарки и 
центр коллективного пользования оборудованием, nриняты Программа инно­
вационного развития ЧР и ряд других нормативно-nравовых актов. В абсо­
лютном и относительном выражении ряд nоказателей, характеризующих ин­
новационный nотенциал региона, значительно вырос (удельный вес органи-
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заций, вьшоЛ11явших исследования и разработки; удельный вес nерсонала, за­
нятого исследованиями и разработками, и др.), однако на фоне других субъ­
ектов СКФО они пока остаются неудовлетворительными. 
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Рисунок 1 - Инновационная инфраструасrура Чеченской Республикн1 
В целом нами рассматриваются два варианта формирования основ Д11Я 
генерации инноваций на территории Республики: разработка и дальнейшая 
реализация собственных результатов научно-технической деятельности no 
принципу «наращиванию> и внедрение сторонних технологий других регио­
нов России и стран зарубежья (так называемый трансфер технологий) в соот-
1 Раэработан автором . 
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ветствии с принципами «заимствования» и «переноса». На первый вариант 
сделан особенный акцент: указывается на необходимость внедрения в произ­
водственные процессы результатов научно-технической деятельности (РНТД) 
резидентов Чеченской Республики. В связи с этим в увязке с отраслевой 
структурой промышленности Чеченской Республики проанализировано от­
раслевое распределение основных инновационных разработок и РНТД, пред­
ставленных в Едином реестре инновационных проектов Чеченской Республи­
ки, а также инновационных проектов - участников различных программ под­
держки инновационной деятельности (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Отраслевая струкrура промышленности 
Чеченской Республики и отраслевое распределение РНТД, за 2012 r.2 • 
Анализ показал, что в настоЯIЦее время в промышленном отношении 
Чеченская Республика больше ориеtПирована на добычу полезных ископае­
мых и энергетику, однако распределение результатов НТД показывает дис­
пропорцию. Для получения объективной картины востребованности совре-
2 Составлен на основании авторских расчетов и данных Федеральной службы государственной статистики. 
Род 1 - оЧJас.nев"" t"IpYК"l)'JJЗ промышленности Чеченской Республики; ряд 2 - оораслева.и принэдлежностъ 
инновационных npoekТOB7 разработок и прочих результатов научно-техниче.схой деnелъности. 
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менных технологий, машин и оборудования в реальном секторе экономики 
Республики также проведен опрос отраслевых министерств. 
По итогам анализа мы прЮШiи к выводу, что инновационная и научно­
техническая деятельность, осуществляемая резидентами Республики, испы­
тывает дисбаланс, характеризующийся тем, что большая часть результатов 
этой деятельности не ориентирована на потребности реального сектора эко­
номики. Поэтому хозяйствующие субъекты и инициаторы приоритетных: ин­
вестиционных: проектов предпочитают закупать интеллеК"I)'альную собствен­
ность за пределами Республики, чаще всего - за рубежом. В то же время на­
личие значительного количества инновационных: проектов и ахтивное разви­
тие инновационного сектора позволяют судить о том, что среда генерации 
инноваций обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. 
С целью выявления текущих потребностей субъектов инновационной 
деятельности бьmо проведено анкетирование. В качестве главного фахтора, 
пре11Ятствующего эффективной реализации инновационных: проектов, 89 % 
респондентов назвали недостаток финансирования. Такие факторы, как не­
хватка собственных финансовых ресурсов, недостаточность государственной 
поддержки, низкий спрос на инновации и их высокая стоимость, препятству­
ют инновационной деятельно(;fи. 
В рамках изучения нормативных: документов по регулированию инно­
вационной деятельности в Республике проанализирована Программа инно­
вационного развития Чеченской Республики на 2009-2012 гг. В целях ис­
следования выполнения основных мероприятий данной Программы автором 
совместно с Минэкономразвития Чеченской Республики проводился мони­
торинг, по итогам которого сделан вывод о том, что из 17 мероприятий, ко­
торые должны бьmи быть исполнены к моменту мониторинга (середина 
2012 г.), полноценно были осуществлены лишь пять, среди них: создание ре­
гионального органа по реализации инновационной политики; создание Еди­
ного республиканского реестра инновационных: проектов (ЕРРИП); форми­
рование Общественного научно-технического Экспертного Совета. 
Автором составлена таблица SWОТ-анализа основных факторов, ока­
зывающих: влияние на инновационную деятельность в Республике в контек-
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сте возможностей и угроз формированию инновационной инфраструктуры, 
которая показывает, что существующие возможности для перехода к иннова­
ционному сценарию развития в условиях восстановительного роста экономи­
ки региона используются в недостаточной степени. Формирование недостаю­
щих звеньев инновационной инфраструктуры и моделирование наиболее рацио­
нального и сбалансированного механизма взаимодействия всех элеменrов дан­
ной системы будет способствовать, на взгляд автора, наиболее эффективному 
решению задачи по инновационному развитию экономики региона. 
В третьей главе ((Совершенствование инструментов формирования и 
развиrии репtональной инновационной инфраструкrуры» поставлена задача 
разработать инструментарий совершенствования формирования и развкmя ре­
гиональной инновационной инфр!1СJ1Jуюуры. В связи с этим разработан алго­
ритм формирования и реализации инновационной инфраструктуры региона, 
при этом в качестве высшего этапа развития инновационной инфраструктуры 
разработана структурная модель инновационно-промышленного кластера 
альтернативной энергетики. 
Нами сделан вывод о том, что современное состояние инновационной 
сферы Чеченской Республики вызывает необходимость выработки механизма 
формирования и инструменrов совершенствования региональной июювацион­
ной инфраструкrуры с упором на долгосрочный характер ее развития . 
Инновационная инфраструктура, создаваемая в регионе, должна учиты­
вать по возможности цели и задачи всех участников инновационной деятельно­
сти, только тогда они увидят перспективы для интеграции финансовых, трудо­
вых, административных и прочих ресурсов, во-первых, для осуществления 
совместной деятельности по реализации инновациоЮ1ых проектов и, во­
вторых, в целях создания дополнительных инфраструктурных элементов по 
мере возникновения необходимых к этому предпосылок. 
В соответствии с вышесказанным и с учетом выявленных особенно­
стей и тенденций развития региональной инновационной сферы нами раз­
работан алгоритм формирования и реализации инновационной инфра­
структуры экономики восстановительного роста субъекта Российской Фе­
дерации (рис. 3). 
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инфраструктуры Чеченской Республики3 
' Составлен автором. 
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Конечной целью алгоритма является создание на региональном уровне 
подсистемы социально-экономической системы - эффективно функциони­
рующей инновационной инфраструктуры, которая учитывает приоритеты и 
цели социально-экономического развития экономики региона. 
Каждый последующий этап алгоритма опирается на опыт (в том числе и 
отрицательный), результаты и достижения предыдущих, ни в коем случае не 
игнорируя его, а заодно используя передовой на данный момент опыт других 
субъектов России и стран зарубежья. На первом этапе предполагается созда­
ние базовых элементов инфраструктуры, которые станут своеобразным «кар­
касом» для последующего наращивания темпов ее формирования и развития. 
Второй этап является переходной стадией между началом развития иннова­
ционной инфраструктуры и завершением создания минимального набора 
элементов, необходимых для перехода к инновационному типу развития. 
Создаются элементы инфраструктуры, которые должны послужить основой 
для создания в ближайшей перспективе интегрированных сложных субъек­
тов: индустриальных парков, отраслевых и промышленно-технологических 
технопарков. На третьем этапе возникают условия для создания сложных ин­
фраструктурных комплексов, предпосылки для которых заложены на преды­
дущих этапах. Они будут создаваться на базе наиболее перспективных и ак­
тивно развивающихся отраслей экономики Республики путем использования 
ресурсов всех инфраструктурных блоков. 
В рамках алгоритма формирования и реализации инновационной ин­
фраструктуры экономики восстановительного роста на каждом этапе предло­
жены определенные институциональные единицы с учетом уточненной клас­
сификационной системы. Данная система включает следующие элементы: 
блоки генерации знаний и инноваций, блок координации и управления, блок 
ресурсной поддержки (включает системы финансовой, кадровой, информаци­
онной, организационной поддержки). На каждом из трех этапов формирова­
ния инновационной инфраструктуры для указанных элементов обозначен их 
функциональный набор и механизм взаимодействия между собой (Венчурный 
фонд Чеченской Республики, Инновационный совет при Правительстве Че­
ченской Республики, инновационно-промышленный кластер альтернативной 
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энергетики и т. д.). Только в таком случае полноценно реализуются функции 
инновациоююй инфраструктуры и учитываются интересы всех участников 
инновационной деятельности и как следствие - социально-экономической 
системы региона в целом. 
Уч:итьmая теоретические предпосылки, предполагающие, что в регионе 
необходимо сформировать «точки роста>> на основе приоритетных отраслей 
экономики, предложена структурная модель формирования инновационно­
промышленного кластера альтернативной энергетики на территории Чечен­
ской Республики. Создание такого кластера будет способствовать формиро­
ванию «точки роста>>, отвечающей ресурсным возможностям региона (рис. 4). 
Рисунок 4 - Структурная модель развития альтернативной энергетики 
Чеченской Республики на основе кластерного подхода4• 
• Составлен автором . 
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Данная модель включает все заинтересованные стороны и описывает 
механизм их взаимодействия между собой: государство, выполняющее регу­
лятивные функции; инвесторов, осуществляющих финансирование и созда­
ние необходимых инфраструктурных и производственных элементов класте­
ра; объекты генерации на основе использования ВИЭ, а также оптовых и роз­
ничных потребителей электроэнергии (в том числе жилищный сектор и про­
изводственные единицы в отдаленных районах); конструкторские бюро, ин­
жиниринговых компаний, специализирующихся на разработке инновацион­
ных решений в области альтернативной энергетики. 
Конечным результатом реализации всех трех этапов формирования ин­
фраструктуры поддержки инновационной деятельности Чеченской Республики 
должно стать создание основы для перехода к инновационному сценарию раз­
вития экономики уже на стадии ее восстановительного роста. При этом эффек­
тивно используется и развивается научно-технический потенциал Республики, а 
благодаря производству конкурентоспособной продукции инновационными 
предприятиями Республики обеспечивается значптельный социальный и бюд­
жетный эффект. В рамках модели инновационно-промышленного кластера аль­
тернативной энергетики предполагается активное взаимодействие и сотрудни­
чество государства и всех участников рынка альтернативной энергетики, вклю­
чая субъектов специальной и инновационной инфраструктуры. 
В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы и предложения, вытекающие из материалов исследования. 
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